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Processional — Orchestra 
(Audience Please Rise)
Invocation
The Reverend Doctor Harold John Ockenga 
Minister, Park Street Church, Boston
Music — Orchestra
Commencement Address — Todays Problems
Arthur William Coolidge
Lieutenant-Govemor Commonwealth of Massachusetts
Music — Orchestra
Conferring of Ordinary Degrees
Music — Orchestra
Conferring of Honorary Degrees
Announcements by The President
Benediction
The Reverend Doctor Harold John Ockenga 
Minister, Park Street Church, Boston
Recessional




John Lewis Allen 
Jacob Louis Andelman 
Alphonse Bagdonas 
♦Richard Joseph Baird 
♦John Barasadian 
♦Cyril Francis Bassett 
♦Sumner Bauman 
Joseph Franklin Benson 
♦Richard Francis Bonasera 
♦Peter Frederick Booras 
♦Gordon McDonald Bourne 
James Donald Buck 
♦Ralph Raymond Bush, Jr. 
John Edward Butler 
♦Julius Mark Calvi 
John Francis Carley 
♦Donald Philip Catherwood 
Maurice George Charest 
Robert Frederick Charlton 
♦Albert Anthony Chaves 
♦Joseph Dennis Clancy 
Neil Colicchio 
John Michael Collins 
Norman Neil Connolly 
♦Richard Frissell Crawford 
♦Walter Bernard Curran Jr. 
Arthur Edward Davidson 
Robert Eugene Davis 






























♦Alfred Dominic DeStefano Revere
Charles James Dipanfilo Woburn
♦John Joseph Doherty Charlestown
(Candidates fof tke (Ceftifi
John Francis Donahue 
John Patrick Donovan 
♦Bernard William Downey 
Joseph Carmel Doyle 
Francis Joseph Drummond 
♦George Edward Duffy 
John Charles Durgin Jr.
Richard Francis Fell 
Americo Leonard Ferullo 
Maurice Thomas Fitzgerald 
Patrick Joseph Flaherty 
Charles Hugh Foley 
Arthur Patrick Foster 
♦Sumner Saul Fox 
Anthony Raymond Gallo 
♦George Ganjian 
Gilmore Gordon Gessner 
Stanley Paul Ginsberg 
William Homer Goldsmith Jr. Roxbury
♦Frank Gudaitis Hyde Park
♦Savas Hantzes Lowell
George William Harding Dorchester
♦John Bryan Harrington Quincy
Arthur Hart Biddeford, Me.
Thomas Barrett Hodgson, Jr. Lowell
Phiup Anthony Houten Dorchester
Richard Lawrence Jemmott 
Fred Kaufman 
Leo Kazanjian 
Henry Francis Kearney 


























zaie o^ ^^66ociate in
William Hartley Laidlaw 
Costas George Letsou 
Wallace Harold Levy 
•John Patrick Linehan 
•John Hammond Lothrop 
•Melvin Sanford Louison 
•Edward Joseph Lydon 
John Paul Lyons 
•Peter Makris 
Ralph Wilfred Mackenzie 
Gerald Edward Maloney 
•Joseph Anthony Malgeri 
•Jack Gerald Malone 
•Salvatore Joseph Mangiaratti 
Baron Have Martin 
Joseph Stanley McAteer 
Walter Leo McDonough 
•Patricia Mary McHugh 
Eugene Joseph McNiff 
•Arvid Henry Miller 
Samuel John Mollica 
•Francis Kenneth Monarski 
•Hugh Joseph Morgan 
Charles Augustus Muller 
James Francis Nagle 
Dominic Alfred Nicolosi 
•Joseph Sam Panto 
John George Pastor 
Julian Francis Perry 
Lester Lezerio Pesce 
John Peter Petropoulos 

































•John Phiup Polus 
Brendan Patrick Regan 
Gilbert Blaine Ronk 
♦Charles Donald Ryan Jr. 
Dewey Louis Santacroce 
Joseph James Saraceno 
Walter Edward Schofield 
Edward George Seferian 
♦Paul Bachot Shagoury 
Charles George Simon 
George Henry Slack 
•Walter Joseph Smith 
John Joseph Stanton 
Robert Lloyd Steadman 
Bruce Atwood Stevens Jr. 
Richard Michael Stukas 
♦Lcvuis Benoit Sturk 
♦Eugene Francis Suluvan 






















•Maynard Seymour Tishman Brookline
Bartholomew Albert Trant South Boston
Raymond Dennis Tulley Lawrence
Edward Primo Ugouni Somerville
John Thomas Vallone Lawrence
Stephen Henry Vinal Stoughton
Thomas Walter Wannie Jr. Centerville
Ralph Warren Warner Hudson
Philip Harold Weymouth, Farmington, N. H. 
Azel Roderick Paul Wilson Lynn
♦John William Wright Lawrence
Thomas George Yates Everett
John Bernard Young Jamaica Plain
* Indicates degree bestowed as of January Zith, 1H8.
C^andidated ^ot the ^Lt)e^ree idacLeioi' .^rti
itk ..Jdonoriwu
Stanley Russell Borenstein 











Cdandidate6 for tke ^^tie^ree of idacke L
♦Vincent George Cardinale 





Thomas Joseph McDonald 





Ca ndidate for tke ^Lhe^ree of ddackeior of ^cicience
Archibald Nesbit Toothaker, Jamaica Plain
(Candidates for tke ddie^ree of ddackeior of ^cL 
in ^ournaiism — witk ...^donors
cience




*Indieates degree bestowed as of January S-tth, 19i8.
Ca ndidates fo. the ^^t)e^ree i^acLe L ofSci
in i^u6ine55 ^^dminiitration — u/i tL ^Jdc
ci&nce














^Candidates ^or tLe Ct^e^ree dCackeior cJdawS
— u/itL -.Jdi^liest ..JdonorS
Charles Renaldo Larouchb Brookline
Donald Elbert Legro Lexington
(Candidates ^or the Ct^e^ree iCacke L cJlawS
— u/itk ^donors
Oscar H. Emery, Jr. Bar Harbor, Maine 
Joseph Wiluam Murphy Medford
Laurence French Smith Malden
Richard Yardley Winchester
^Candidates ^or tke d^e<^ree dCacke L cJdaws
John Joseph Beades 
Arthur Mitchel Bobrick 
Warren Parker Burrell 
John Patrick Connolly 
Silvio Raymond DeConto 
Albert DiNicola 
Edmund Victor Donnelly 
Francis Presby Edes 
Victor George Fields 













James Rice Lawler Wollaston
Ralph Joseph Luise Lynn
Howard Joseph Melker Portsmouth, N. H.
James Andrew Mulherin Jr. Brighton
Elmer Raymond Noyer 
Gerard Edward O’Leary 
Joseph John Padbllaro 
Joseph Phillip Restuccia 








^Indicates degree bestowed as of January Sith, 1H8.
(Candidates ^or tLe Ct)e^ree IdCjaster dlaws
Frederick Caleb Elm Methuen
John Leo Foley Boston
Frederick George Harms Dorchester
Francis X. Morrissey Jamaica Plain
Paul Joseph Perocchi Lowell
Mary Frances Pray Wollaston
Hyman Robert Sokolofp Dorchester
